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RESUMEN  
  
El presente trabajo de investigación denominado INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS MYPES EN LA CIUDAD DE 
CHOTA, OCTUBRE 2016 - AGOSTO 2017; nuestro trabajo se ha enmarcado en las 
siguientes Teorías:    
Teoría del financiamiento, está vinculado a la tasa de interés y el nivel general de 
liquidez, ha sido una de las cuestiones básicas abordadas por la Economía. Con un 
criterio clásico, Alfred Marshal señala que tienden a equilibrarse en un mercado de libre 
competencia: Luego el interés, siendo el precio pagado en un mercado por el uso del 
capital, tiende a alcanzar un nivel tal de equilibrio que la demanda total de capital en 
ese mercado, a dicho tipo de interés, sea igual a la oferta total de capital que haya en 
el mismo tipo. (Drimer, 2008, pág. 14);    
Teoría de la estructura capital, es una oportunidad de inversión real está acompañada, 
al mismo tiempo condicionada, por decisiones de financiación, determinan la 
composición del capital entre deuda y recursos propios. Tiene la finalidad de poder 
demostrar cómo influyen las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las MYPES, 
así mismo tomar nuevas estrategias que contribuyan a un mejor desarrollo, identificar 
y determinar los factores que han influenciado en el desarrollo de las MYPES. (Ferrer 
& Alvaro Tresierra, 2009, pág. 2)   
Estructura del capital de las MYPES; Según la teoría de las MYPES se consideran a 
aquellas que tienen en su mayoría las siguientes características: no emiten valores 
negociables, los propietarios no disponen de portafolios de inversión diversificados, la 
responsabilidad de los propietarios es ilimitada o inefectiva, las primeras generaciones 
de propietarios son emprendedores y propensos al riesgo.  (Ferrer & Alvaro Tresierra, 
2009)   
Teoría de la Jerarquía Financiera (Pecking Order Theory) basada en la asimetría de la 
información, el atractivo por los ahorros fiscales generados por los intereses pagados 
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por concepto del endeudamiento, así como las amenazas de la insolvencia financiera, 
son consideraciones de segundo orden. (Ferrer & Alvaro Tresierra, 2009).   
            El Objetivo General fue Determinar la influencia de las fuentes de 
financiamiento en el Desarrollo de las MYPES en la ciudad de Chota, octubre de 2016 
- agosto del 2017y los, y los Objetivos Específicos fue Identificar los factores que 
influyen en el financiamiento de las MYPES en la ciudad de CHOTA, octubre de 2016 
hasta agosto del 2017.   
El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo correlacional, ya que evalúa 
la relación que existe entre dos variables: fuentes de financiamiento y el desarrollo de 
las MYPES. Conociendo el comportamiento de ambas variables relacionadas.   
   
     La población estuvo constituida por todas las MYPES de la ciudad de Chota. Dicha 
población, que fue materia de esta investigación, está formada por 187 MYPES. Para 
calcular la muestra se tomó como población (N) a las MYPES que operan en la ciudad 
de Chota.   
     Las técnicas aplicadas fueron la observación y las encuestas que nos permitieron 
tener un mayor conocimiento ante la problemática de nuestra investigación, las mismas 
que fueron trabajadas e interpretadas a través del programa de SPSS con los gráficos 
correspondientes.   
   
En primer lugar, se analizó la situación del sector Micro Empresarial de la ciudad de 
Chota; llegando a la conclusión que el Sector comercial es el que tiene más 
concentración. Reflejado por las bodegas quienes producto de sus ahorros dieron inicio 
a sus negocios (pequeños), y como todo buen emprendedor busca la superación 
personal y familiar y el crecimiento de su negocio en él tiempo, es por eso que la 
mayoría de ellos optan por otras alternativas para poder financiarse; dando así 
importancia y abriendo paso a nuestras Fuentes de Financiamiento.   
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Determinando que una proporción cuantiosa de MYPES, han sabido manejar y 
administrar su financiamiento, evidenciado en el crecimiento de su productividad y en 
el de su transacción (ventas realizadas). Llegando así a una conclusión de que las 
Fuentes de Financiamiento son muy favorables. Porque brinda la posibilidad a dichas 
instituciones de mantener una economía y una continuidad de sus actividades 
comerciales estable y eficiente y por consecuencia otorgar un mayor aporte al sector 
económico al cual participan.   
   
     La aplicación de la encuesta permitió conocer de forma directa la relación que existe 
entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las MYPES en la ciudad de 
CHOTA, con estos resultados corroboramos nuestra hipótesis positiva; Asimismo en 
las conclusiones se puede apreciar la necesidad de estandarizar procedimientos a fin 
de que la fuente de financiamiento es favorable para el desarrollo de las MYPES y 
además se pueda implementar un asesoramiento financiero para las microempresas.    
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INTRODUCCIÓN   
     El presente trabajo de investigación que se desarrolla en la ciudad de Chota tiene 
por objetivo evaluar de qué manera influyen las fuentes de financiamiento en el 
desarrollo de las MYPES, ya se ha visto que Chota es una ciudad que está en un 
constante crecimiento.   
    Por tal motivo nace esta investigación ya que es uno de nuestros retos más 
importantes que tenemos que enfrentar hoy en día en el sector del micro y pequeña 
empresa es determinar las estrategias y los instrumentos a utilizar para enfrentar los 
riesgos que pueda enfrentar las MYPES ante la competencia. En los últimos 
acontecimientos acaecidos a nivel mundial, vinculado a la crisis económica y financiera 
global, han generado gran preocupación y en un debate cerca de cómo será el futuro 
de los negocios, del desempeño empresarial y de la propia economía mundial. Ello 
resulta de particular la trascendencia para el sector de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), este problema principal atraviesa la región Cajamarca también 
sus distritos y provincias en especial la ciudad de chota.   
     Chota vive una realidad social y económica, la micro y pequeña empresa se 
encuentra en constante crecimiento y desarrollo ya que sus actividades principales son 
el comercio la agricultura y la ganadería, el sector micro empresarial de la ciudad de 
Chota en su gran mayoría está constituido por tradición familiar, generar más ingresos, 
participando tanto en el sector formal como en el informal, pero que no se mantienen 
a modo de subsistencia, sino que éstas han logrado surgir en el tiempo. Pero cabe 
mencionar que estas MYPES no conocen la influencia que tienen las fuentes de 
financiamiento en su desarrollo, de allí radica la importancia de investigar este 
problema.   
(Zuñiga Quevedo, 2017, pág. 8)La economía peruana tiene un aparato empresarial 
que está conformado por micro y pequeñas empresas, las cuales se encuentran en su 
mayor parte en la informalidad. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2015 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEl), indica que el   
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93.9% del total de empresas en el Perú son microempresas, 0.2% son pequeñas 
empresas y 5.9% son medianas y grandes empresas. Las MYPES aportan el 21% de 
la producción total peruana.   
     También afirma que el Ministerio de la Producción ha tomado como estrategia para 
el presente año el formalizar, digitalizar y elevar la productividad de las MYPES, 
esperando que alrededor de 60 mil medianas y pequeñas empresas se formalicen en 
el 2017. (Zuñiga Quevedo, 2017)   
     Afirma zuñiga que la tarea de formalización de empresas está en manos del 
Gobierno, el cual ha dado un conjunto de incentivos, primero el programa del lGV 
JUSTO", que brinda facilidades para pagar el impuesto general a las ventas hasta tres 
meses después de haber emitido la factura, segundo, la dinamización del empleo 
formal con el aporte a Es Salud que subvenciona el gobierno y tercero el programa de 
créditos las MYPES, cuyo objetivo es otorgar un acceso crediticio más rápido para la 
adquisición y renovación de activos fijos, buscando de esta manera incorporarlas al 
régimen formal. (Zuñiga Quevedo, 2017)   
1.1 Formulación Del Problema   
¿Cómo influyen las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las MYPES en la 
ciudad de Chota-Cajamarca, octubre 2016 - agosto 2017?   
1.2 Delimitación de la investigación   
     Nuestro presente trabajo de investigación sólo está referido al estudio de influencia 
de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las MYPES en la ciudad de Chota.   
1.3 Justificación e importancia de la investigación   
En lo Científico   
     El presente trabajo de investigación sirvió como base inicial para futuros 
emprendedores; que estuvo concentrada en una referencia, sobre todo como 
antecedente para posteriores averiguaciones específicamente relacionadas al tema 
tratado.   
  
En lo Social   
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     Nuestro informe de investigación permitió conocer más a fondo  la realidad de 
nuestras MYPES de la ciudad de Chota ; en lo económico y financiero, se logró 
determinar que las fuentes de financiamiento han tenido gran influencia en el desarrollo 
de las empresas según su giro de negocio emprendidos, sacando así conclusiones 
que nuestra investigación fue de mucha importancia para el fortalecimiento y empuje 
necesario de seguir avanzando  con dicha investigación, cabe señalar que los 
emprendedores han ido buscando la manera de formalizarse. De tal manera esto 
benefició al desarrollo económico y social de la ciudad, y así permitiendo avanzar y 
desarrollar en el sector micro empresarial, tomando medidas proactivas y 
emprendedoras con un mejor criterio, queriendo lo mejor para el crecimiento de 
nuestras MYPES.    
En lo Personal   
     Alumnos y futuros profesionales, al haber desarrollado nuestra presente 
investigación; nos ha permitido conocer más a fondo el tema investigado ampliando 
así nuestros conocimientos y mejor desarrollo de nuestras habilidades, y así nos 
impulsó a seguir desarrollando positivamente nuestra investigación; que nos ha servido 
para el crecer más como profesionales ya formados.   
1.4 Limitaciones de la investigación    
     Las limitaciones han sido pocas ya que hubo material suficiente; para llevar a cabo 
satisfactoriamente nuestra presente investigación con respecto al desarrollo y 
crecimiento económico de nuestras pymes de la ciudad de Chota, dado a que las 
fuentes de financiamiento fueron de gran importancia para el crecimiento. A 
continuación, se detalló algunas limitaciones:   
     La accesibilidad y disponibilidad que la gente nos pueda ofrecer para la recolección 
de la información para el estudio.   
     La limitada información respecto al estudio en el distrito de Chota, lo que su validez 
solamente será muestra.   
  
   
1.5  Situación problemática   
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     Los últimos acontecimientos acaecidos a nivel mundial, vinculado a la crisis 
económica y financiera global, han generado gran preocupación y en un debate cerca 
de cómo será el futuro de los negocios, del desempeño empresarial y de la propia 
economía mundial. Ello resulta de particular la trascendencia para el sector de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), este problema principal atraviesa la región 
Cajamarca también sus distritos y provincias en especial la ciudad de chota.   
     El catedrático Espinoza aseguró que las pymes lograron abrirse camino por sí 
mismas de los millones de pequeños y microempresarios peruanos, sin patrocinio 
alguno, subsidios o privilegios de ninguna clase, “como sí lo tuvieron y tienen otros 
sectores empresariales quienes a diferencia de las pymes están premunidos de 
enorme capacidad de influencia y negociación política que les posibilita hacerse de 
beneficios tributarios, preferenciales, lobbies, entre otras ventajas”.   
    El primero es el difícil acceso a mercados nacionales e internacionales. “Si no hay 
quien compre sus productos y/o servicios, sencillamente la empresa, cualquiera fuera 
su tamaño, no puede siquiera subsistir. Si la empresa no vende desaparece 
inexorablemente. Resulta, por lo tanto, vital poner énfasis en que vender es el objetivo 
principal de las Pyme al cual convergen muchos otros.”   
      Precisó que esto no significa que no haya mercados para las Pyme. “Lo que sucede 
es que, debido a un conjunto de limitaciones y dificultades de carácter estructural, estas 
unidades productivas están impedidas de acceder a mercados y a conquistar más y 
mejores clientes”, refirió.   
         Según Espinoza, las pymes no tienen capital no porque no haya, sino porque no 
pueden hacer uso del dinero o de capitales.   
 “La carencia de políticas gubernamentales promotoras de financiamiento, el alto costo 
de capital, las restricciones en su otorgamiento principalmente las referidas a las 
garantías, la falta de una cultura crediticia, constituyen, entre otros, aspectos que 
repercuten negativamente en las pequeñas y microempresas, ya que ellas no pueden  
hacer frente a sus necesidades financieras para propender su desarrollo.”   
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     “Si la empresa no investiga o no está vinculada a la investigación científica es 
imposible la creación y aplicación de nuevas tecnologías para su desarrollo; es decir, 
es imposible la conquista de más y mejores mercados. En ese sentido, las 
universidades tienen un rol protagónico en la promoción y desarrollo de las pymes en 
el Perú”, aseguró Espinoza.   
   
1.6 Justificación e importancia de la investigación   
     Nuestro informe de investigación permitió conocer más a fondo  la realidad de 
nuestras MYPES de la ciudad de Chota ; en lo económico y financiero, se logró 
determinar que las fuentes de financiamiento han tenido gran influencia en el desarrollo 
de las empresas según su giro de negocio emprendidos, sacando así conclusiones 
que nuestra investigación fue de mucha importancia para el fortalecimiento y empuje 
necesario de seguir avanzando  con dicha investigación, cabe señalar que los 
emprendedores han ido buscando la manera de formalizarse. De tal manera esto 
benefició al desarrollo económico y social de la ciudad, y así permitiendo avanzar y 
desarrollar en el sector micro empresarial, tomando medidas proactivas y 
emprendedoras con un mejor criterio, queriendo lo mejor para el crecimiento de 
nuestras MYPES.    
   
1.7 ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES   
       Según Aladro Vargas, Ceroni Valenzuela & Montero  en el año 2011,  en su tesis 
titulada “problemas del financiamiento en las MIPyMEs; Análisis del caso práctico”  de 
esenciales a tener en consideración son la tasa de interés y el plazo de los créditos, 
los cuales son muy desfavorables para las empresas de menor tamaño dado su mayor 
perfil riesgoso la Universidad de Chile, llegaron a sus conclusiones que  se ha podido 
evidenciar que el acceso de las MIPyMEs al financiamiento ha aumentado  en su 
mayoría en los últimos años, sin embargo, es de gran importancia mejorar las 
condiciones de estos. (Aladro Vargas, Ceroni Valenzuela, & Montero Booth, 2011, pág. 
128)   
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     En el acceso al financiamiento lo primero que se debe tenerse en consideración es 
que, de acuerdo a la literatura teórica, este no es un problema específico de las 
empresas pequeñas y nuevas.    
En todos los mercados financieros, las restricciones al crédito surgen principalmente 
por la existencia de asimetrías de información y que se traducen en dos problemas 
fundamentales: selección adversa y riesgo moral (...). (Aladro Vargas, Ceroni 
Valenzuela, & Montero Booth, 2011)   
          (Kong & Moreno, 2014), en su tesis titulada “Influencia de las Fuentes de 
Financiamiento en el Desarrollo de las MYPES en el Distrito de San Joé – Lambayeque 
en el periodo 2010 – 2012”, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
cuyo objetivo general es: Determinar la influencia de las fuentes de financiamiento en 
el Desarrollo de las MYPES del Distrito de San José, en el período 2010-2012. Las 
conclusiones a las que llegaron fueron:   
     Las fuentes de financiamiento han influenciado de manera positiva en el desarrollo 
de las MYPES del Distrito de San José, gracias a que dichas fuentes les han permitido 
acceder a créditos para financiar sus inversiones en capital de trabajo, activos fijos y 
tecnología, impulsándolos a una mejora tanto en su producción como en sus ingresos, 
ya que ahora cuentan con un mejor inventario para ofrecer a sus clientes.        
     (EStrada Diaz & Centurion Medina, 2015), en su investigación denominada “El 
Financiamiento en Micro y Pequeñas Empresas, Rubro Lubricantes Avenida Pardo   
Cuadra 11, Chimbote, 2013”, El 50 % de los representantes legales de las MYPES 
tienen edad de entre 31 a 50 años. El 88,3 % son de sexo masculino, el 50 % tienen 
grado de instrucción superior no universitario. El 100 % de las MYPES tienen de 5 a 
más años de presencia en el mercado, el 66,7 % tienen de 1 a 5 trabajadores      (p.  
142).   
     (Herrera Garcia, 2011), en su investigación denominada “Análisis Estructural de las  
MYPES Y PYMES”, La globalización ha convertido al comercio y producción mundial 
en complejas, incrementando los riesgos de las empresas, es decir, alguna empresa, 
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en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, puede pasar a producir mejor y más 
barato en mismo producto de otra empresa y tener acceso a los mismos mercados.   
     Para favorecer el financiamiento para las MYPES, se autoriza a las entidades micro 
financieras a realizar descuentos de facturas o “Factoring”, lo que permitirá una mayor 
habilitación de recursos para financiar capital de trabajo a las microempresas y 
pequeñas empresas.   
     Las MYPE han adquirido un papel preponderante en la economía peruana ya que 
aquí encontramos al 98% de las empresas del Perú. Estas aportan el 42% del PBI y 
emplean a casi el 80% de la Población económicamente activa. Esto lo comprobamos 
fácilmente ya que actualmente nos topamos cada cinco minutos con un negocio o una 
persona ofreciendo diversos servicios. Este es el sector más importante ya que 
además genera ingresos para la población. (Huaman, Ocampos, & Garcia, 2014).   
     Ahora también se le considera como motor generador de descentralización ya que 
gracias a su flexibilidad puede adaptarse a todo tipo de mercado, es por eso que está 
presente en todas las regiones del Perú, aunque la gran mayoría está aún centrada en 
Lima   
      La implementación de los Fondos de Capital Riesgo en Perú, es un proceso largo 
y tedioso siendo necesaria la creación de las condiciones necesarias para que los 
inversionistas canalicen sus recursos hacia las MYPES.    
Son tres los factores relevantes para que esto funcione como alternativa de 
financiamiento, los inversionistas o accionistas dispuestos a asumir el riesgo, la 
Sociedad de Capital de Riesgo quien debe de ejercer una función responsable para el 
monitoreo del desarrollo de la MYPE y el gobierno quien debe establecer las reglas 
claras y los incentivos tributarios que garantice el flujo de recursos. (Silipú, 2008)   
1.8  Objetivos de la investigación   
Objetivo General   
      Determinar la influencia de las fuentes de financiamiento en el Desarrollo de las 
MYPES en la ciudad de Chota, octubre de 2016 - agosto del 2017.   
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Objetivos Específicos   
     Identificar los factores que influyen en el financiamiento de las MYPES en la ciudad 
de CHOTA, octubre de 2016 hasta agosto del 2017.   
     Determinar los factores que influyen en el desarrollo de las MYPES en la ciudad de 
CHOTA, octubre de 2016 hasta agosto del 2017.   
1.9 ALCANCE DEL ESTUDIO   
     Nuestro presente trabajo de investigación sólo está referido al estudio de influencia 
de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las MYPES en la ciudad de Chota.   
 sirvió como base inicial para futuros emprendedores; que estuvo concentrada en una 
referencia, sobre todo como antecedente para posteriores averiguaciones 
específicamente relacionadas al tema tratado, permitió conocer más a fondo la realidad 
de nuestras MYPES de la ciudad de Chota ; en lo económico y financiero, se logró 
determinar que las fuentes de financiamiento han tenido gran influencia en el desarrollo 
de las empresas según su giro de negocio emprendidos, sacando así conclusiones 
que nuestra investigación fue de mucha importancia para el fortalecimiento y empuje 
necesario.    
Las limitaciones han sido pocas ya que hubo material suficiente; para llevar a cabo 
satisfactoriamente nuestra presente investigación con respecto al desarrollo y 
crecimiento económico de nuestras pymes de la ciudad de Chota, dado a que las 
fuentes de financiamiento fueron de gran importancia para el crecimiento.    
        
  1.10    TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL ESTUDIO   
Teorías del financiamiento   
      El tema del financiamiento, vinculado a conceptos como la tasa de interés y el nivel 
general de liquidez, ha sido una de las cuestiones básicas abordadas por la Economía.   
     Con un criterio clásico, Alfred Marshal señala que tienden a equilibrarse en un 
mercado de libre competencia: Luego el interés, siendo el precio pagado en un 
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mercado por el uso del capital, tiende a alcanzar un nivel tal de equilibrio que la 
demanda total de capital en ese mercado, a dicho tipo de interés, sea igual a la oferta 
total de capital que haya en el mismo tipo. (Drimer, 2008, pág. 14)   
Teoría de la estructura capital   
      Según estas teorías definen al financiamiento que es una oportunidad de inversión 
real está acompañada, al mismo tiempo condicionado, por decisiones de financiación, 
determinan la composición del capital entre deuda y recursos propios. Lo anterior se 
refleja en la estructura financiera adoptada por la empresa, luego de ser considerados 
aspectos como costo de deuda, presión fiscal, riesgo de quiebra entre otros. (Ferrer & 
Alvaro Tresierra, 2009, pág. 2)   
Estructura del capital de las MYPES   
          Según la teoría de las MYPES se consideran a aquellas que tienen en su 
mayoría las siguientes características: no emiten valores negociables, los propietarios 
no disponen de portafolios de inversión diversificados, la responsabilidad de los 
propietarios es ilimitada o inefectiva, las primeras generaciones de propietarios son 
emprendedores y propensos al riesgo.    
          La opacidad en la información y la falta de un historial financiero limitan el acceso 
de las MYPES a las fuentes de financiación, siendo en muchos casos el acceso al 
mercado de capitales público relativamente costoso. (Ferrer & Alvaro Tresierra, 2009)   
Teoría del Equilibrio Estático de la Estructura de Capital (Trade-off heory).             A 
su modelo inicial de 1958, Modigliani y Miller (1963) incorporan las ventajas fiscales 
del endeudamiento por el beneficio producido al considerar las deducciones por 
concepto de los intereses pagados de la deuda.    
           Así, el valor de una empresa endeudada será superior al valor de una empresa 
sin deuda, pues los flujos de fondos obtenidos por la primera serán mayores al 
incorporar los beneficios fiscales por el pago de los intereses del endeudamiento.   
(Ferrer & Alvaro Tresierra, 2009)   
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          Además, surge una disminución en las ventajas impositivas de la deuda ya que 
un aumento excesivo del endeudamiento puede ocasionar que los escudos fiscales 
por los intereses pagados resulten inciertos.    
Teoría de la Jerarquía Financiera (Pecking Order Theory)    
    En esta teoría, basada en la asimetría de la información, el atractivo por los ahorros 
fiscales generados por los intereses pagados por concepto del endeudamiento, así 
como las amenazas de la insolvencia financiera, son consideraciones de segundo 
orden. (Ferrer & Alvaro Tresierra, 2009)   
  1.11   MARCO METODOLÓGICO   
Hipótesis    
Las fuentes de financiamiento influyen en el desarrollo de las MYPES en la ciudad de 
Chota-Cajamarca, octubre 2016 - agosto 2017.   
Tipo y Diseño de La investigación   
     El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo correlacional, ya que 
evalúa la relación que existe entre dos variables: fuentes de financiamiento y el 
desarrollo de las MYPES. Conociendo el comportamiento de ambas variables 
relacionadas.   
Población y Muestra   
    La población estuvo constituida por todas las MYPES de la ciudad de Chota. Dicha 
población está formada por 187 MYPES.    
 Para calcular la muestra se tomó como población (N) a las MYPES que operan en la 
ciudad de Chota que son 187.   
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   N: Número de MYPES      : 187   
   Z: 95% de confianza.       : 1.96   
   p: proporción de asertividad    : 0.50    
   q: Variable negativa 50%.      : 0.50   
   E: Precisión o error 5%      : 0.05   
   
   
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Z 2 pqN  
n   
E 2 N 1 Z 2 pq  
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CAPITULO II: DESARROLLO   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
DESARROLLO   
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   
     En el desarrollo de la investigación se ha utilizado la técnica del recojo de la 
información a través del cuestionario. Encuesta es una técnica que sirve para recopilar 
datos de información sobre el trabajo realizado de la investigación; la encuesta es un 
instrumento que está constituida por una serie de preguntas que están diseñadas y 
pensadas para un público objetivo para determinar su opinión sobre el trabajo que 
estamos realizando.    
   Los datos se obtuvieron aplicando encuestas para las MYPES de nuestro Distrito de 
Chota, con el fin de evaluar el crecimiento en que se encuentran las mismas. La 
encuesta fue elaborada por los autores.   
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   
         Hemos utilizado encuestas, conformada por 15 preguntas, dirigido a las personas 
que cuentan con negocio (que tienen sus medianas y pequeñas empresas) en nuestro 
Distrito de Chota. Con el fin de obtener información acerca de nuestras MYPES.   
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       Una encuesta son instrumentos de investigación que consiste en una serie de 
preguntas y otras indicaciones.   
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   
RESULTADOS EN TABLAS Y GRÁFICOS   
     En nuestro trabajo investigado, al haber considerado y analizado nuestras 
encuestas; nos ha permitido ver la condición actual de nuestras MYPES de Chota, se 
obtuvo los siguientes resultados a través de la información recopilada; toda esta 
información se presentó mediante gráficos que a continuación se presenta (todos estos 
gráficos se presentan de forma sintetizada), para así dar lugar a lo que se quiere lograr 
en un tiempo cercano.   
1. ¿Cuál es la actividad económica principal de su negocio en la ciudad de Chota?   
   
Tabla 1   
¿cuál es la actividad económica principal de su negocio en la ciudad de chota?   
   
RESPUESTA
 
   
   
FRECUENCIA  
   
PORCENTAJ  
E   
   
PORCENTAJE  
VÁLIDO   
   
PORCENTAJE  
ACUMULADO   
   
Extraer   productos  dela  
naturaleza   
Generar valor agregado  
Válidos   
6  
40  
 10,0   
 66,7   
10,0   
66,7   
10,0  
76,7  
  Servicios 
  
  14   23,3   23,3   100,0  
  Total 
  
  60   100,0   100,0    
  
Fuente: encuesta elaboración propia   
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    ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Mediante el grafico N° 1, hemos podido ver que 
del total de MYPES que han sido sondeadas en el Distrito de Chota; representan al 
Sector Comercial (generar valor agregado) el 67 %; están ligadas al sector servicio el 
23%; y solamente representan a Empresas del Sector Industrial (extraer productos de 
la naturaleza) un 10%.   
   
    Todos los datos que se han obtenido han demostrado sobre la actividad económica 
principal que se desarrolla con más cantidad es el sector micro empresarial (comercio)  
“Generar Valor agregado”; teniendo mayoría de concentración y aceptación nuestros 
pequeños negocios ya que y de forma más rápida de constituirse; invirtiendo menos y 
eso implicaría menor riesgo.   
     Nuestras empresas servicio – industria; necesitan estar mejor constituidas y tener 
una mayor formalidad al constituirse y alta suma de dinero a diferencia de empresas 
del sector comercio, siendo obtenido por ciertos individuos con transacciones 
comerciales con riesgo elevado, y a otros comerciantes les brinda mejores 
oportunidades y así generando más ingresos.     
     Las personas vi sionistas son capaces de llegar a lo más alto de este Distrito 
mantienen mucha fuerza y empeño al querer alcanzar sus metas (convertirse en 
grandes empresarios y sacar adelante a su empresa y mejorar el aspecto económico 
de su familia y trabajadores).   
  
Fuente:  Tabla 1 elaboración propia   
Grafico 1   
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2. ¿Cuántos años hace que inicio su negocio?   
Tabla 2   
¿Cuántos años hace que inició su negocio?   
Respuesta   Frecuencia   Porcentaje   
Porcentaje 
válido   
Porcentaje 
acumulado   
1 3 5,0   5,0   5,0   
2 4 6,7  
 6,7  
 11,7   
3 8 
13,3  
 13,3   25,0   
4 13   21,7   21,7   46,7   
5 7 11,7   11,7   58,3   
  Válidos  
6   15   25,0  
25,0   83,3   
7 5 8,3   8,3   91,7   
8 2 3,3   3,3   95,0   
9 1 1,7   1,7   96,7   
10 1 1,7   1,7   98,3   
11 1 1,7   1,7   100,0   
  
   
     ANALISIS E INTERPRETACION: Se puede ver en el grafico N° 2, que el 25 % de 
nuestras pequeñas y medianas empresas de Chota; van ofreciendo sus productos en 
los mercados hace 15 años, las mismas que han sabido mantenerse en el tiempo; 
mientras que el 22 % de nuestras MYPES están formadas hace   13 años y un 12 % 
dieron inicio a sus negocios hace 8 años. Mientras que hay MYPES que recién se están 
formando y oscilan en los mercados entre los años 1 a 5.   
   
      Indicando que nuestra mayoría de empresarios han sabido mantener e incrementar 
de una forma muy eficiente sus ventas y ganancias; y así permaneciendo mucho más 
tiempo en los mercados; pese a los diferentes cambios presentados en nuestra 
economía. por otro lado, las empresas que dieron inicio a sus negocios entre 1 a 5 
 Total    60   100,0   100,0       
Fuente:  enc 
Grafico 2  
uesta elaboración propia     
Fuente:      tabla 2 elaboración propia      
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años buscaron salir adelante a pesar de dichos cambios; avanzando en posicionarse 
en sus nuevos clientes.    
   
3. ¿Cuál fue el motivo por la cual formo su empresa? Tabla  
3   
¿Cuál fue el motivo por la cual formó su microempresa?   
Válidos  
   Necesidad   8   13,3   13,3   48,3   
   Quiere ser independiente   31   51,7   51,7   100,0   
  Total   60   100,0   
100,0     
 
   
Fuente: Tabla 3- elaboración propia   
   
     ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En nuestro Gráfico N° 3, se evidencia que uno 
de los mayores motivos por lo que emprendieron un negocio es por lo que les gusta 
ser individualistas y así no estar recibiendo órdenes de los jefes; simbolizado por un 
52%; También un buen porcentaje de emprendedores constituyeron su negocio por 
necesidad, ya que fue una mejor alternativa para poder generar mayores ingresos 
Tradición familiar generar  
mayores ingresos   
  
7   
14   
11,7   
23,3   
11,7   
23,3   
11,7   
35,0   
  
Fuente:   Encuesta  - Elaboración propia   
Grafico 3   
  
                 Respuesta   Frecuencia   Porcentaje   
Porcentaje  
válido   
Porcentaje  
acumulado   
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inmediatos equivaliendo a un 36%, conllevando a un buen emprendimiento al inicio del 
negocio.    
    Existe un reducido número de personas emprendedoras representando a un (12%) 
que buscan seguir cultivando el arte del negocio a pesar de que ya no existe la persona 
fundadora del negocio; pero aun así ellos decidieron continuar y así no perder los 
negocios emprendidos por los familiares; llevando al éxito a su empresa y no dejar 
decaer. Mientras que hay algunas personas que tienen familia y no pueden encontrar 
un trabajo estable; para estar seguros de sus ingresos mensuales, para poderse 
mantener; por ese motivo optan por formar su negocio y sacar adelante a sus familias. 
Simbolizando un 13%. Determinándose la persistencia que hay día a día por parte de 
los emprendedores.    
   
   
   
   
   
¿Con que tipo de financiamiento inició su negocio?   
   
              Respuesta   Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje 
válido   
Porcentaje 
acumulado   
capital propio préstamos  
Válidos  de entidades financieras  
préstamos de personas 
naturales   
8   
48   
4   
13,3   
80,0   
6,7   
13,3   
80,0   
6,7   
13,3  
93,3  
100,0  
 Total   60   100,0   100,0 
     
4. ¿Con que tipo de financiamiento inicio su negocio?   
Tabla 4   
Fuente: Encuesta- elaboración propia   
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Grafico 4   
  
Fuente: tabla 4 – elaboración propia   
   
     ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la Gráfica 4; se puede ver que la mayor parte 
de personas emprendedoras de nuestro Distrito de Chota han dado inicio a su negocio 
con Prestamos de Entidades Financieras representado por un 80%; mientras que un 
13% solamente optaron por invertir su capital propio y un 7% recurrieron a personas 
naturales para obtener un préstamo. Confirmando que la mayoría de personas han 
optado por adquirir prestamos al momento de haberse constituido. Determinándose la 
persistencia de las personas con capacidad emprendedora de adquirir ingresos más 
para solventar sus gastos y así no depender de la actividad principal de nuestro Distrito 
de chota.   
5. ¿Cuál fue el monto inicial que invirtió en su microempresa?   
Tabla 5   
¿Cuál fue el monto inicial que invirtió en su microempresa?   
   
Respuesta   Frecuencia   Porcentaje   
Porcentaje 
válido   
Porcentaje 
acumulado   
5000   
10000  
Válidos  15000   
5   
21   
25   
8,3   
35,0   
41,7   
8,3   
35,0   
41,7   
8,3 
43,3  
85,0  
  20000   8   13,3   13,3   98,3  
  30000   1   1,7   1,7   100,0  
  Total   60   100,0   100,0    
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Fuente: encuesta- elaboración propia   
   
Grafico 5   
  Fuente: 
tabla 5 – elaboración propia   
   
     ANALISIS E INTERPRETACION: En el gráfico N° 5, se puede ver que las 
medianas y pequeñas empresas de Chota; un 42% han podido invertir S/. 15 000 y un 
35 % han invertido S/. 10,000, y solo un 13% invirtieron s/20 000, y tan solo un 8% de 
MYPES; se han constituido con un total de S/. 5,000.   
   
Se confirma en este gráfico que muchos emprendedores han sido de la idea de formar 
un negocio; y han decidido arriesgarse con elevadas cantidades de dinero para invertir 
en el inicio de sus pequeños negocios de actividad económica comercial; empezando 
al inicio de las tareas encomendadas en las que han invertido.   
6. ¿Qué entidades financieras han financiado en los dos últimos años a su 
negocio?   
Tabla 6   
¿Qué entidades financieras han financiado en los dos últimos años a su negocio?   
   
             Respuesta   Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje 
válido   
Porcentaje 
acumulado   
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Válidos   
Mi Banco   
Caja Trujillo   
Caja Piura   
Financiera confianza  
Cooperativa de ahorro y  
crédito todos los santos   
21   
5   
9   
9   
4   
35,0   
8,3   
15,0   
15,0   
6,7   
35,0   
8,3   
15,0   
15,0   
6,7   
35,0  
43,3  
58,3  
73,3  
80,0  
  BCP   2   3,3   3,3   83,3  
  
Capital propio   3   5,0   5,0   88,3  
  
Prestamistas   6   10,0   10,0   98,3  
  
Ahorros personales   1   1,7   1,7   100,0  
  
Total   60   100,0   100,0    
  
Fuente: encuesta – elaboración propia   
Grafico 6   
  Fuente: 
tabla 6 – elaboración propia   
   
     ANALISIS E INTERPRETACION: En el gráfico N° 6, podemos observar que los 
préstamos representan muchas facilidades a las que puede acceder las MYPES.   
Según el estudio realizado y obtenido en Chota se evidencia que la gran influencia y 
participación en los mercados Chótanos:    
Es MI BANCO representado por un 35% de participación; teniendo casi cerca también 
a las cajas; Piura y financiera confianza representando un 15% cada una estas cajas 
antes mencionadas; 10 % representan la participación de prestamistas y tan solo 8% 
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tiene nuestra Caja Trujillo; Mientras que un 7% optaron por participar en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Todos los Santos y  5% optaron por invertir su propio Capital y una 
suma muy baja accedieron al BCP representando tan solo un 3 % y fueron muy pocas 
personas que emprendieron su negocio con recursos propios representando 2 %.      se 
puede sacar la conclusión que la gran mayoría de personas emprendedoras prefirieron 
adquirir un préstamo porque hay mayor facilidad de tramitar los documentos para 
adquirir el dinero otorgado por las cajas; el más resaltante y mejor aceptación es MI 
BANCO, siendo las que simplifica las barreras crediticias. Asimismo, las financieras 
van incorporando para tratar de acaparar la demanda de las medianas y pequeñas 
empresas.    
    Mientras que los demás emprendedores optan por otras Micro financieras tales 
como (caja Piura, financiera confianza, caja Trujillo, cooperativa de ahorro y crédito 
todos los santos, BCP); pocas fueron las personas que decidieron invertir su propio 
capital y mientras que otros emprendedores con sus propios ahorros invirtieron para 
formar su negocio mientras que otros acudieron a prestamistas.   
   
7. Si obtuvo financiamiento, ¿Cuál fue su destino? Tabla  
7   
Si obtuvo financiamiento, ¿cuál fue su destino?   
  Respuesta   Frecuencia   Porcentaje   
Porcentaje 
válido   
Porcentaje 
acumulado   
Válidos   
Capital de trabajo Activo fijo   
pagos a proveedores   
31   
16   
3   
51,7   
26,7   
5,0   
51,7   
26,7   
5,0   
51,7  
78,3  
83,3  
  Adquisiciones   de  
  materia prima   
10   16,7   16,7   100,0  
  Total   60   100,0   100,0  
 
  
Fuente: encuesta- elaboración propia   
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Grafico 7   
  
Fuente: tabla 7- elaboración propia   
   
    ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede ver en el grafico N° 7, que la mayoría 
de empresarios han optado por recurrir a préstamos y así derivarlo a capital de trabajo 
representando un 52%; seguido por la adquisición de activo fijo (27%); para ampliar 
dichos negocios y cumplir con los pagos a proveedores (5%) también una pequeña 
parte del financiamiento es invertido en la compra de materia prima el (17%).   
Contribuyendo así al crecimiento de la Empresa.  
   
8. Indique el monto (s/.) de Inversión realizado en su negocio en los últimos 
cinco años.   
   
Tabla 8 Año 2013   
Indique el monto (s/.) de Inversión realizado en su negocio en los últimos cinco 
años. 2013   
     Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje 
válido   
Porcentaje 
acumulado   
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Válidos   
4000   
4600   
5000   
6000   
6500   
6750   
7000   
7500   
7800   
7890   
1   
2   
2   
4   
6   
1   
12   
4   
1   
1   
1,7   
3,3   
3,3   
6,7   
10,0   
1,7   
20,0   
6,7   
1,7   
1,7   
1,7   
3,3   
3,3   
6,7   
10,0   
1,7   
20,0   
6,7   
1,7   
1,7   
1,7  
5,0  
8,3 
15,0  
25,0  
26,7  
46,7  
53,3  
55,0  
56,7  
  7900   1   1,7   1,7   58,3  
  8000   10   16,7   16,7   75,0  
  8500   1   1,7   1,7   76,7  
  8700   1   1,7   1,7   78,3  
  9000   7   11,7   11,7   90,0  
  9500   2   3,3   3,3   93,3  
  10000   2   3,3   3,3   96,7  
  11000   1   1,7   1,7   98,3  
  15000   1   1,7   1,7   100,0  
  
Total   60   100,0   100,0    
  
Fuente: encuesta - elaboración propia   
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Grafico 8.1   
  
Fuente:    tabla 8.1- elaboración propia   
Tabla 8.2   
Respuesta   Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 
válido   
Porcentaje 
acumulado   
  5000   5   8,3    8,3   8,3   
  5500   1   1,7    1,7   10,0   
  6000   7   11,7    11,7   21,7   
  6500   1   1,7    1,7   23,3   
  7000   14   23,3    23,3   46,7   
  7500   7   11,7    11,7   58,3   
  Válidos   8000   15   25,0    25,0   83,3   
  8500   3   5,0    5,0   88,3   
  9000   3   5,0    5,0   93,3   
  9500   1   1,7    1,7   95,0   
  10000   1   1,7    1,7   96,7   
  12000   1   1,7    1,7   98,3   
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Indique el monto (s/.) de Inversión realizado en su negocio en los últimos cinco 
años. 2014    
  70000   1   1,7    1,7   100,0   
 
  Total   
60   100,0      100,0   
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Fuente: encuesta. Elaboración propia Grafico  
8.2   
 
Fuente: tabla 8.2- elaboración propia   
   
Tabla 8.3   
Indique el monto (s/.) de Inversión realizado en su negocio en los últimos cinco 
años. 2015   
Respuesta   
Válidos   
3500   
4500   
4600   
5000   
5400   
5500   
5600   
6000   
6500   
6700   
1   
1   
1   
6   
1   
1   
1   
12   
4   
1   
1,7   
1,7   
1,7   
10,0   
1,7   
1,7   
1,7   
20,0   
6,7   
1,7   
1,8   
1,8   
1,8   
10,9   
1,8   
1,8   
1,8   
21,8   
7,3   
1,8   
1,8   
3,6   
5,5   
16,4   
18,2   
20,0   
21,8   
43,6   
50,9   
52,7   
  7000   6   10,0   10,9   63,6   
  7050   1   1,7   1,8   65,5   
  7500   5   8,3   9,1   74,5   
  8000   7   11,7   12,7   87,3   
  8500   1   1,7   1,8   89,1   
  9000   3   5,0   5,5   94,5   
  10000   2  3,3  3,6  98,2  
  
Frecuencia Porcentaje   Porcentaje  
válido   
Porcentaje  
acumulado   
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55000   1  1,7  1,8  100,0  
Total   
55   91,7   
100,0 
 
  
Perdidos  Sistema   
5   
8,3        
  Total   
   
60   100,0       
  
Fuente: encuesta- elaboración propia   
   
Grafico 8.3   
  
Fuente: tabla 8.3- elaboración propia   
   
Tabla 8.4   
Indique el monto (s/.) de Inversión realizado en su negocio en los últimos cinco 
años. 2016   
   
  
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje válido acumulado   
  
Válidos   
3500   
4000   
4600   
5000   
6000   
6500   
6580   
7000   
1   
1   
1   
9   
14   
2   
1   
11   
1,7   
1,7   
1,7   
15,0   
23,3   
3,3   
1,7   
18,3   
1,7   
1,7   
1,7   
15,5   
24,1   
3,4   
1,7   
19,0   
1,7   
3,4   
5,2   
20,7   
44,8   
48,3   
50,0   
69,0   
  7500   4  6,7  6,9  75,9  
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8000   6  10,0  10,3  86,2  
  8600   1   1,7   1,7  87,9   
  9000   4   6,7   6,9   94,8   
  10000   1   1,7   1,7   96,6   
  45000   1   1,7   1,7   98,3   
  75000   1   1,7   1,7   100,0   
  Total   58   96,7   100,0    
Perdidos  Sistema   2   3,3 
 
     
 60      
Fuente: encuesta- elaboración propia   
   
Grafico 8.4   
  
Fuente: tabla 8.4-elaboración propia   
   
Tabla 8.5   
Indique el monto (s/.) de Inversión realizado en su negocio en los últimos cinco 
años. 2017   
   
Respuesta   
   
Frecuencia  Porcentaje   Porcentaje 
válido   
Porcentaje 
acumulado   
Total     100,0     
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Válidos   
4000   
4500   
4590   
5000   
5500   
6000   
7000   
2   
1   
1   
7   
3   
10   
12  
3,3   
1,7   
1,7   
11,7   
5,0   
16,7   
20,0  
3,8   
1,9   
1,9   
13,5   
5,8   
19,2   
23,1  
3,8   
5,8   
7,7   
21,2   
26,9   
46,2   
69,2  
 7500   2  3,3  3,8  73,1  
7690   1   1,7   1,9  75,0   
  8000   7   11,7   13,5   88,5   
  8500   2   3,3   3,8   92,3   
  9000   2   3,3   3,8   96,2   
  75000   2   3,3   3,8   100,0   
  Total   52   86,7   100,0  
 
   
Perdidos  Sistema   8   13,3         
Total     60   100,0    
    
 
 
Fuente: encuesta – elaboración propia   
   
   
Grafico 8.5   
  
Fuente: tabla 8.5- elaboración propia   
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     ANALISIS E INTERPRETACION: En el gráfico 8 (2013- 2017), Según el Estudio 
mostrado en las últimas cinco décadas; una considerable cantidad de nuestras 
MYPES; han recibido prestamos menores a 5,000 soles por miedo a no obtener 
ganancias y puedan ir a la quiebra.   
    Por otro lado, hay MYPES que han invertido en sus negocios; montos elevados a 
S/. 15,000.00, y han sido derivados en la compra de maquinaria y equipo, para así 
generar más empleo, más empleo; mejorar su estructura.   
   
9. ¿Cuántos trabajadores inicio en su negocio?   
      
Tabla 9   
¿Con cuántos trabajadores inicio su negocio?   
   
Fuente: encuesta -elaboración propia   
   
Grafico 9   
 Fuente: tabla 
9 - elaboración propia   
Respuesta  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje válido  
acumulado   
0 
83,3   
3   
 9 15,0 15,0 15,0 Válidos 1 21 35,0  
9   
35, 
15,0   
0 50,0 2 20 33, 
15,0   
 33,3 
98,3  
5   1   1,7   1,7   100,0  
 Total   60   100,0   100,0      
3 
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     ANALISIS E INTERPRETACION: Como se puede observar en el gráfico 9, que un 
35% de emprendedores decidieron invertir en personal que labore en sus empresas 
considerando que es primordial para llevar a cabo dicha tarea encomendada; un 33 % 
emprendieron su negocio con 20 empleados y un 30 % conformaron su empresa con 
18 empleados; y tan solo un 2 % contrataron a un solo empleado.   
   
10. ¿cree usted que las fuentes de financiamiento son importantes para el 
desarrollo de las MYPES en la ciudad de Chota?   
Tabla 8   
¿Cree usted que las fuentes de financiamiento son importantes para el desarrollo de las 
MYPES en la ciudad de chota?   
 Respuesta   Frecuencia   Porcentaje   
Porcentaje válido   
Porcentaje 
acumulado   
Válidos   
Totalmente de acuerdo  De 
acuerdo   
26   
20   
43,3   
33,3   
43,3   
33,3   
43,3  
76,7  
  Ni de acuerdo ni desacuerdo   13   21,7   21,7   98,3  
  En desacuerdo   1   1,7   1,7   100,0  
 Total   60   100,0   100,0     
   
Fuente: encuesta- elaboración propia   
   
   
   
   
Gráfico 10   
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  Fuente: 
tabla 15- elaboración propia   
        
ANALISIS E INTERPRETACION: se observa en el gráfico 10, que un 43 % está 
totalmente de acuerdo que las fuentes de financiamiento son muy importantes ya que 
es fundamental para lograr el progreso de la empresa; mientras que un 33 % está de 
acuerdo, un 22 % no están de acuerdo ni en desacuerdo y un 2 % están en desacuerdo 
porque “Quienes no utilizan financiamiento bancario crecen a ritmos más lentos o a 
veces ni siquiera crecen y dejan pasar oportunidades. Tomar un financiamiento 
siempre va a ser más barato y riesgoso que traer un socio a la empresa o reinvertir tus 
utilidades”.   
   
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS   
     En el marco teórico de la investigación se ha definido todos los aspectos que 
definen a las fuentes de financiamiento como instrumento para mejorar el crecimiento 
de las MYPES en Chota. Así tenemos como lo más importante lo siguiente:    
   
     Toda Empresa para poder llevar a cabo sus actividades necesita tener suficiente 
dinero para poder desarrollar a cabalidad sus metas trazadas y así estar ampliando 
nuevos proyectos que generen inversión y den resultado positivo para el crecimiento 
de dicha empresa.   
   
    También se puede adquirir financiamiento para el mejor crecimiento empresarial; 
dichos prestamos se basa en otorgar los recursos financieros necesarios para 
contribuir a la gestión de todo proyecto que se ha puesto en marcha, Siendo los 
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recursos económicos que se obtienen por dicho financiamiento, recuperados durante 
un determinado plazo y retribuidos a un tipo de interés según lo pactado en dicho 
acuerdo.   
     Está presente investigación ha tenido como objetivo primordial determinar la 
influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las MYPES del Distrito 
de Chota, en el año 2016 - 2017. Para ello fue importante aplicar encuestas a nuestras  
MYPES del Distrito de Chota, lo cual nos facilitó conocer más de cerca las situaciones 
de cada micro y pequeña empresa, medidas por sus variables de producción, 
tecnología, capital de trabajo, recurso humano y proveedores. Cabe señalar que 
también se realizó encuesta a los funcionarios de las dichas MYPES de las fuentes de 
financiamiento que más participación tuvieron en el mercado del nuestro Distrito de 
Chota, lo que ayudó a determinar la perspectiva que los mismos tienen sobre el sector 
micro-empresarial del Distrito y la forma de acceder a un financiamiento.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CAPITULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
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3.1   CONCLUSIONES    
     Bajo el análisis y la apreciación de cada una de las variables de estudio y después 
de haber argumentado y discutido los resultados, se concluye lo siguiente:    
   
     Las fuentes de financiamiento han influenciado de manera positiva en el desarrollo 
de las MYPES del Distrito de Chota, gracias a que dichas fuentes de financiamiento 
les han permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones en capital de 
trabajo, activos fijos y tecnología, impulsándolos a una mejora tanto en su producción 
como en sus ingresos, ya que ahora cuentan con un mejor inventario para ofrecer a 
sus clientes.    
   
      Al evaluar el desarrollo de las MYPES del Distrito de Chota en el período 2013 al  
2017, constatamos que gran parte de las microempresas se han mantenido en un 
estado de equilibrio, limitando su capacidad gestora al destinar efectivamente su 
financiamiento, pero que pese a ello tanto su producción; ingresos y proveedores son 
los que mayor impacto han tenido gracias al financiamiento obtenido, que en su gran 
proporción fue adquirido mediante préstamos; Aunque existe una proporción de 
personas emprendedoras que gracias a sus ahorros que lograron obtener fueron  
generando empresa para así lograr tener una fuente de ingreso día a día.   
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      Al evaluar las diferentes fuentes de financiamiento que tuvieron mayor participación 
en el Mercado del Distrito de CHOTA, durante el período 2013– 2017, quien tuvo una 
mayor eficacia en el sector fue MI BANCO como principal proveedor de recursos 
financieros quienes les dieron todas las facilidades a nuestras MYPES de adquirir un 
financiamiento para los fines que crea por conveniente utilizarlo. De la misma forma se 
encuentran los recursos financieros obtenidos por prestamistas informales del propio 
Distrito, quienes vienen consolidando su fuerte participación en el mercado, actuando 
como parte esencial en el desempeño de las MYPES.    
   
      Al concluir  nuestra investigación se determinó como resultado que las MYPES han 
respondido  han muy  favorablemente al dicho  financiamiento recibido por diferentes 
fuentes de financiamiento, ya sea por ahorros personales o por participación de 
organismos financieros, pero pese al avance o progreso aún todavía persiste  una 
escases de formación crediticia, una falta de gestión empresarial, escasos recursos 
económicos y falta de asesoramiento a nuestros empresarios; siendo así aspectos 
limitadores a nuestros emprendedores de poder invertir en nuevas tecnologías que y 
así generar  reducciones en costos y una mejora en  rendimientos de ingresos.   
   
3.2   RECOMENDACIONES   
     Promover políticas crediticias para las MYPES a tasas preferenciales, y dar 
seguimiento al uso de los mismos con la finalidad de disminuir los niveles de riesgo, 
Crear medios de información acerca de los beneficios que brinda a las MYPES a través 
de los diferentes organismos (OSCE, Ministerio de trabajo, entre otros) ya que estos 
no son aprovechados por que en su mayoría los micro empresarios lo desconocen.   
   
     Promover y ejecutar programas de capacitación empresarial para las MYPES; 
respaldadas por el Estado, representado por la municipalidad del Distrito, para enseñar 
y sensibilizar a los empresarios en cuanto a gestión empresarial como: formalización, 
atención a los clientes, abastecimiento y reparto, calidad, seguridad laboral, gestión 
financiera e instrumentos financieros, innovación y las nuevas tendencias en los 
negocios. Y así de esa manera estamos aportando a un mejor crecimiento y desarrollo 
de nuestro micro y pequeñas empresas.   
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Proponer a las entidades financieras realizar un seguimiento al crédito que se le 
otorgue a la MYPES, con el fin de asegurar el destino del mismo en la actividad del 
negocio, y así lograr resultados positivos tanto en las MYPES como en la entidad 
financiera, lo que significa: genera rentabilidad en el negocio – pago a tiempo del 
crédito (menos morosidad).   
   
CAPITULO IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORAR  
EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN   
  
  
  CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES  PARA  ELABORAR  EL  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN   
   
   
COD   
   
ACTIVIDAD   
FECHA Y SEMANA   
1   2   3   4   
1   Elaboración del proyecto   X            
2   Entrega del proyecto      X         
3   Ejecución del proyecto         X      
4   elaboración del informe de la tesina         X   X   
5   Entrega de la tesina            X   
6   Sustentación de la tesina            X   
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ANEXOS   
   
CUESTIONARIO   
   
1. ¿Cuál es la actividad económica principal de su negocio en la ciudad de 
Chota?   
a) Extraer productos de la naturaleza.   
b) Generar valor agregado   
c) Servicios   
2. ¿Cuántos años hace que inicio su negocio?   
     -----------------------------------------------------------------   
3. ¿Cuál fue el motivo por la cual formó su microempresa?   
a) Tradición familiar   
b) Generar mayores ingresos   
c) Necesidad   
d) Quiere ser independiente   
4. ¿Con qué tipo de financiamiento inició su negocio?   
a) Capital propio   
b) préstamos de entidades financieras   
c) prestamos de personas naturales   
5. ¿Cuál fue el monto inicial que invirtió en su microempresa?   
     ----------------------------------------------------------------------   
6. ¿Qué entidades financieras han financiado en los dos últimos años su 
negocio?   
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a) Mi Banco   
b) Caja Trujillo   
c) Caja Piura   
d) Financiera confianza   
e) Cooperativa de ahorro y crédito todos los santos   
f) BCP   
g) Capital propio   
h) Prestamistas   
i) Ahorros personales   
   
7. Si obtuvo financiamiento, ¿Cuál fue su destino?   
a) Capital de trabajo   
b) Activo fijo   
c) Pagos a proveedores   
d) Adquisición de materia prima   
e) Otro especifique......................   
   
8. Indique el monto (sí.) de inversión realizado en su negocio en los últimos 
cinco años:   
a) 2013   
b) 2014   
c) 2015   
d) 2016   
e) 2017   
   
9. ¿Con cuántos trabajadores inicio su negocio?   
     --------------------------------------------------------------   
10. Cree usted que las fuentes de financiamiento son importantes para el 
desarrollo de las MYPES en la ciudad de Chota.   
a) Totalmente de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
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d) En desacuerdo   
e) Totalmente en desacuerdo   
   
   
